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Comparação com o Galego. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa: a) Fernanda Maria Cavaleiro Pratas, Sistema pronominal do caboverdiano (varian-
te de Santiago). Questões de gramática. b)Maria da Encarnação dos Mártires da Silva, O de-
senvolvimento da competência narrativa. c) Helena Isabel Alzamora Rodrigues, Valores e
marcadores de posterioridade na língua portuguesa. d)Maria Adriana Príncipe Cardoso, A lín-
gua latino-portuguesa de notários do Séc. XI (2 vols.). e) Maria Raquel Ribeiro, A ocorrência
das formas de gerúndio na variedade padrão e numa variedade dialectal do português euro-
peu. Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Filosofia de Braga: António Afonso An-
drade de Novais, Para a semântica do diminutivo: Análise cognitiva do sufixo -inho. Universi-
dade Aberta: Maria Fernanda Ribeiro Botelho de Sousa, Educação para a Televisão e
Aprendizagem do Português, um Estudo Prospectivo. [J. S.]
Publicacions a Portugal. — a) MATEUS, Maria Helena Mira et alii (2002): Gramática da
Língua Portuguesa. Ed. Caminho: Lisboa, 4ª Edição. (Colecção Universitária, Série Linguísti-
ca). Nas palavras das autoras trata-se de uma «nova edição amplamente reviste, com maior pen-
dor descritivo, com um estilo menos tecnicista e com uma cobertura linguística mais ampla». A
obra é composta por seis partes distintas: (I) Língua Portuguesa: unidade e diversidade; (II) Uso
da língua, interacção verbal e texto; (III) Aspectos semânticos da gramática do Português; (IV)
Aspectos sintácticos da gramática do Português; (V) Aspectos morfológicos da gramática do
Português; Aspectos fonológicos e prosódicos da gramática do Português. b) Actas do Encon-
tro Comemorativo dos 25 Anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto (2002),
DUARTE, I., BARBOSA, J., MATOS, S. & HUSGEN, T. (orgs.) CLUP, Porto. c) Actas do XVII Encontro
Nacional da Associação Portuguesa de Linguística (2002), Gonçalves, A. E. Correia, C. N.
(orgs.), APL, Lisboa. d)XAVIER, M. F., VICENTE, G. e CRISPIM, M. L. (2002):Dicionário de Ver-
bos do Português Medieval, séculos XII e XIII/XIV, Lisboa, Centro de Linguística da Univer-
sidade Nova de Lisboa. f) As Línguas da Península Ibérica. No âmbito do Ano Europeu das
Línguas, a APL organizou um curso no Convento da Arrábida, de que resultou o volume As
Línguas da Península Ibérica, organizado por Maria Helena Mira Mateus e editado pela Coli-
bri. g) Proceedings of GALA 2001. Com organização de João Costa e Maria João Freitas, foi
publicado o volume de Actas do Encontro GALA 2001 (Generative Approaches to Language
Acquisition). Este Encontro decorreu em Palmela, em Setembro de 2001, e reuniu investigado-
res da área da Aquisição da Linguagem. h) GUIMARÃES, Rui Dias (2002): O Falar do Barroso.
O Homem e a Linguagem. Fonética e Léxico, João Azevedo Editor, Mirandela. [J. S.]
* * *
Homenatge a Jacques Allières (17 de gener de 2003). — Inicialment s’havia previst la
publicació d’una miscel.lània dedicada al Prof. Jacques Allières però, arran de la seva mort, es
va convertir en una publicació d’homenatge que, finalment, va sortir a llum a l’estiu del 2002.
Es tracta de dos volums, intitulats Hommage à Jacques Allières, amb els subtítols respectius
de: 1 Domaines basque et pyrénéen, 2 Romania sans frontières (Michel Aurnague et Michel
Roché, éd., atlantica, Anglet, 2002). El primer volum, l’encapçala la llista de publicacions de
l’homenatjat, tal com l’havia comunicada el propi Jacques Allières amb vista a l’esmentada
miscel.lània. Per diversos motius, la tasca de publicació s’ha vist complicada i la sortida de l’o-
bra retardada, acabant tot amb un resultat globalment satisfactori malgrat alguns defectes ma-
terials, com ara l’oblit de la primera pàgina de la contribució lliurada per Joan Veny, compen-
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sat ulteriorment per la tramesa de l’esmentada pàgina a tots els autors i subscriptors... Pel que
fa al contingut dels dos volums, hi són representats tots els camps de la recerca filològica i lin-
güística (en especial, trobem dins el primer volum: una anàlisi d’unes estructures semàntico-
cognitives del basc, onomàstica, història de la llengua, dialectologia, història de la gramàtica
amb un article sobre Alibert i el gascó, morfosintaxi del basc i del gascó, morfologia verbal del
català d’Andorra, etc.; quant al segon volum, d’una semblant diversitat de mètodes i temes,
s’hi tracten aspectes del francès, de l’occità, del romanès, del grec). Total que això és com un
reflex de l’extraordinària varietat dels centres d’interès del propi Jacques Allières i del seu ex-
cepcional coneixement de moltes llengües que feia d’ell un autèntic poliglot.
Després de la publicació de l’obra, es va celebrar un acte solemne d’homenatge, a l’Hôtel
d’Assézat, seu de l’Acadèmia dels Jocs Florals, el 17 de gener del 2003, amb parlaments de
Georges Mailhos, ex president de la Université de Toulouse-le Mirail i condeixeble d’Alliè-
res, de Jean Haritschelhar, president de l’Acadèmia de la llengua basca i de mossèn Georges
Passerat, membre de l’Acadèmia dels Jocs Florals (discurs aquest darrer fet en occità i «haut
en couleur» com ho és el mateix personatge). [Mic. C.]
La Sorbona honora Albert Henry (22 de febrer de 2003).— Albert Henry s’est éteint
dans la nuit du 22 au 23 février 2002, non loin de Nancy, auprès de sa fille, chez qui il s’était
réfugié après le décès de sa femme. Il allait avoir 92 ans. L’Université libre de Bruxelles lui
avait décerné l’éméritat en 1976.
Pour le premier anniversaire de sa mort, la Sorbonne (où Albert Henry fut deux fois pro-
fesseur invité) a organisé à l’initiative d’André Guyaux une journée d’hommage au maître
disparu. Les principaux aspects de l’œuvre y furent évoqués par une dizaine de spécialistes ve-
nus de France, de Belgique, d’Allemagne, d’Italie et en présence d’un auditoire nombreux.2
Au fil des différentes interventions s’est redessinée l’image du savant, du professeur (sil-
houette frêle et un peu voûtée, mise austère, parole mesurée, voix presque blanche mais éton-
namment nette, que l’enseignement ou un public, soudain, transfiguraient...), de l’homme de
devoir et de conviction.
Albert Henry appartenait à la génération des grands philologues. Éditeur de textes médiévaux
(en particulier le Jeu de saint Nicolas de l’écrivain artésien Jean Bodel et surtout, avec Jean Rych-
ner, le Testament Villon, le Lais et les Ballades), il attache tôt sa rigueur à l’exégèse des poètes:
Garcia Lorca, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Saint-John Perse... De la pratique à la théorisation, il
n’y avait qu’un pas: Langage et poésie (1952), Une poésie du mouvement (1963), Métonymie et
métaphore (1971). Parallèlement, dans le cadre d’une union toujours plus étroite de la linguis-
tique et de la stylistique, il donne quantité d’études de lexicologie française et gallo-romane, de
syntaxe expressive et de grammaire (C’était IL Y A des lunes: étude de syntaxe française, 1968).
Le signataire, convié à prononcer l’allocution finale, a voulu laisser le dernier mot à Albert
Henry en citant deux passages qui lui ont paru significatifs de sa personnalité, l’un extrait d’Of-
frande wallonne (un hymne composé durant la guerre et la captivité à la terre de Wallonie, à la
France et à la romanité), l’autre de la synthèse magistralement dressée à l’issue d’un colloque
ayant réuni, en 1974, des linguistes guillaumiens et des linguistes générativistes. Voici le premier:
2. Dans l’ordre des exposés: Geneviève Hasenohr (A.H. médiéviste), Jacqueline Cerquiglini (A.H. et Vi-
llon), Max Pfister (A.H. lexicographe), Frankwalt Möhren (Les méthodes de la lexicologie), Marie-Guy Bou-
tier (A.H. et la dialectologie), Elsa Dehennin (A.H. hispaniste), Pierre Jodogne (A.H. italianiste), Olivier Bivort
(A.H. lecteur de Rimbaud), Luciano Formisano (A.H. lecteur de Garcia Lorca), Madeleine Frédéric (A.H. et
Saint-John Perse).
